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T örténik  Londonban, az I-sö felvonás Sir Colenso dolgozó szobájában, a Il-ik felvonás 
a  S ta r & G ardner-szálloda terraszán , a IH-ik és IV-ik felvonás D ubedat m űterm ében, 
az V. felvonás egy képkiállitáson. Id ő : ma.
I l e f j  m ű s o r  1 1 4 ' é n * s z o m b a to n :  Leányvásár. O p ere tte . B) 
^  U l l l i i y i  I  b é r le t. 1 5 -én , v a sá rn a p  d é lu tán  : Aranyvtrág.
O p ere tte . E ste  : Leányvásár. O p ere tte . K is b érle t.
11 Kezdete 7’ja órakor, vége 10’|2 órakor. gmrTr—
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csuda olcsón jut mostan bútorhoz. Tisztelettel•. F E H É R  1 
bntoi n ag y áru h áza , DEBRECZEN B unyaú l-n tcza  17. szám .
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